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РЕЗЮМЕ
За да се обогатят знанията на студентите, 
да се подобрят резултатите при усвояване на 
учебния материал и да се засили интересът им, 
в практическите упражнения по дисциплината 
„Ортодонтия“ е въведено изработване на орто-
донтски апарати по клинични модели. Целта на 
нашето изследване е да се проучи мнението на 
обучаемите относно възможността за работа 
върху клинични модели в практическите упраж-
нения по учебната дисциплина. В проведеното 
анонимно анкетно проучване през март 2017 г. 
участваха 51 студенти от втори и трети курс 
(втори курс – 26, и трети курс - 25). След обра-
ботка на данните установихме, че 100% от ан-
кетираните респонденти одобряват използва-
нето на клинични модели по време на практиче-
ското обучение по ортодонтия. Голяма част от 
студентите (62.66%) работят върху клинични 
модели, защото те помагат за по-доброто раз-
биране и затвърждаване на преподадения мате-
риал по време на теоретичното обучение и оси-
гуряват връзка между теоретичното и практи-
ческото обучение по ортодонтия. Според респон-
дентите (56.73%) работата върху клинични мо-
дели развива клинично мислене и е полезна за бъ-
дещото им професионално развитие.
ABSTRACT
The production of orthodontic apparatuses based 
on actual clinical models was introduced in the prac-
tical activities in Orthodontics in order to enrich stu-
dents’ knowledge, improve results in assimilating ed-
ucational materials and increase students’ interest in 
the field. The purpose of our survey was to investigate 
the opinion of the students in relation to the opportu-
nities and exploitation of clinical models in the prac-
tical activities of the target discipline. In March 2017 
an anonymous inquiry was carried out and 51 stu-
dents participated (26 second-year and 25 third-year 
students). After processing of the data it was estimat-
ed that hundred per cent of the respondents approve 
of the use of clinical models during their practical ac-
tivities in Orthodontics. A large group of the students 
(62.66%) use clinical models because they not only 
contribute to better understanding and application of 
the educational material from the theoretical activi-
ties, but also provide a bond between theoretical and 
practical teaching in Orthodontics. According to the 
respondents (56.73%), work based on clinical models 
stimulates a clinical way of thinking and is very useful 
to their future professional development. 
Keywords: clinical models, education, orthodontics, 
students, dental technology, inquiry
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интегрира знанията си по отделните дисципли-
ни и умело да ги превъплъти в практически уме-
ния и навици, необходими за практикуване на 
професията (1,2).
Учебните програми т.е. обучението по орто-
донтия, претърпява развитие и обогатяване с цел 
формиране на професионални умения и компе-
тенции необходими за съвременната зъботехни-
ческа практика. Хорариумът за практическото 
обучение по ортодонтия при обучението по спе-
циалност „Зъботехник“ се е променял в години-
те в зависимост от ОКС и срока на обучение. Ча-
совете варират от 68 през 1983 г., 90 до 2008 и 135 
след 2008 г. определени с нови единни държавни 
изисквания (ЕДИ) за обучение по специалността 
(3). От учебната 2015/2016г. има промяна в Учеб-
ния план на УНС „Зъботехник“. След проведе-
но проучване сред студентите от втори и трети 
курс (след приключване на обучението им по ор-
тодонтия) от Варнева, часовете по дисциплина-
та „Ортодонтия“ стават 200, а обучението е в тре-
ти и четвърти семестър (съобразно техните же-
лания) (4,11).
ЦЕЛ
Да проучим мнението на студентите от спе-
циалност „Зъботехник“ на Медицинския колеж 
в структурата на Медицински университет-Ва-
рна, за въведената иновация в практическите 
упражнения по Ортодонтия-използване на кли-
нични модели при изработването на ортодонт-
ски апарати, включени в учебната програма.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
За постигане на целта е използван социоло-
гически метод. Анкетната карта е собствено раз-
работена с помощта на доц. М. Варнева, д.м. Въ-
просите са закрити за проучване на мнение и се 
допуска повече от един отговор. Проучването е 
анонимно и е проведено през март 2017 г. 
Обект на проучване са 51 студенти (втори и 
трети курс) от специалност „Зъботехник” в Ме-
дицински колеж в структурата на Медицински 
университет-Варна, като това са 76,12% от всич-
ки студенти, изучавали дисциплината през 2015 
и 2016 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Ортодонтията е стоматологична специал-
ност, обект на която са профилактиката и лече-
нието на зъбно-челюстните деформации и ано-
малии. Те могат да бъдат свързани с отклонения 
от нормата на отделни зъби, на отделната зъбна 
редица, и в оклузията (5,9). Тя се занимава с под-
реждане на зъбите и нормализиране големина-
та и положението на челюстите. За целта се из-
ползват ортодонстки апарати – снемаеми (шини) 
и фиксирани (брекети и др.) апарати (5,12). 
Според Маркова иновациите и творчество-
то са фактори от ключово значение за устойчиво 
развитие на образованието на студентите и спо-
собността им да се справят с предизвикателства-
та на конкуренцията на пазара на труда. Затова 
приоритет в работата по подготовката на студен-
тите е осигуряването на пълноценно функцио-
ниращ „триъгълник на знанието”: образова-
ние-научноизследователска дейност-иновации 
(8).
Във своята монография “Наставничество в се-
стринството“ Тончева цитира Маринова, според 
която професионалната пригодност на специа-
листите по „Здравни грижи” се формира и изме-
ня както в процеса на обучението им, така и при 
упражняването на самата професия. Практи-
ческото обучение в Медицинските висши учеб-
ни заведения цели изграждането на система от 
практически умения и професионално значими 
способности у обучавания на основата на зна-
ния, придобити от теоретичното обучение, кои-
то се разширяват и задълбочават в хода на прак-
тическата дейност (7, 10).
Практико-операционните методи на обуче-
ние във висшето училище способстват за сфор-
мирането на професионални умения, навици 
и компетенции у студентите. Методите са мно-
го функционални, те помагат за затвърдяване на 
знанията, учат как да бъдат приложени на прак-
тика, а също така и обогатяват студентите с нови 
знания. В основата на методите лежи практиче-
ската дейност на студентите. Това води до взаи-
модействие на субектите в учебния процес, как-
то и студентът да е по-активен и самостоятелен 
(1,6).
Цел на обучението по Зъботехника е студен-
тът да се изгради като специалист, способен да 
Ключови думи: клинични модели, обучение, 
ортодонтия, студенти, специалност 
„Зъботехник“, проучване
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Бъдещият специалист трябва да е добре под-
готвен за реалната практика и да отговаря на из-
искванията на пазара на труда, а образователна-
та дейност да помага за неговата професионална 
реализация.
За студентите по зъботехника е важно да при-
добиват нови теоретични знания,  практически 
умения и да развиват клинично мислене, с цел 
успешна реализация на пазара на труда. В полза 
на бъдещото им професионално развитие имат 
възможност за работа върху клинични модели.
Моделите са внимателно подбрани от кли-
ничната практика, обработени са и са дублира-
ни от силикон. Те са едночелюстни и двучелюст-
ни, с различни зъбно-челюстни деформации. Из-
брани са модели с по-леки деформации, по-мал-
ка сложност на необходимите телените елемен-
ти, т.е са съобразени с уменията на обучаващите 
се, на които е предоставена възможността да из-
бират дали да работят върху фантомни или кли-
нични модели. Тези, които се затрудняват по вре-
ме на практическите упражнения по ортодонтия 
избират фантомни модели, но имат възможност 
да видят изработен ортодонтски апарат по кли-
ничен модел (от колега студент). Студентите раз-
бират, защо се изработва съответния апарат, зат-
върждават теоретичните знания и подобряват 
практическите си умения за работа в ортодонт-
ската практика.
При обработка на анкетните карти установи-
хме, че в проведеното проучване участват пове-
че жени (60,78%) отколкото мъже (39,22%) (фиг.1).
Разликата се дължи на по-голямото им жела-
ние за съдействие и участие в проучването. 
Всички респонденти одобряват работата вър-
ху клинични модели по време на практическите 
упражнения (100%). 
На фиг. 2 е представено мнението на студен-
тите относно използване на клинични модели в 
практическите упражнения по ортодонтия. Ре-
зултатите надхвърлят 100%, защото анкетира-
ните имат възможност да посочват повече от 
един отговор. 
От направеното проучване установихме, че 
респондентите от втори и трети курс са на ед-
накво мнение. Най-голяма част (и от двата кур-
са) са отговорили, че работата върху клинични 
модели им помага да разберат, защо се изработ-
ва дадения апарат и така да затвърдят получе-
ните теоретични знания (62,66%). На второ мяс-
то заявяват възможността да разберат по-добре 
теоретичната информация, получена на лекции 
(58,07%). Приблизително еднакъв брой студенти 
са на мнение, че освен за развитие на клинично 
мислене (56,73%), това допринася за бъдещата им 
реализация и придобиването на по-добри прак-
тически умения (56,69%), а според по-малка част 
това е полезно за подготовката им за теоретич-
ния изпит по учебната дисциплина (23,93%). 
Открихме разлика в мнението им, че работа-
та по клинични модели дава възможност да раз-
берат по-добре теоретичната информация, по-
лучена на лекции (трети курс - 48,48%; втори 
курс - 67,75%). Предполагаме, че това се дължи 
на факта, че второкурсниците имат възможност 
да изработват на клинични модели всички орто-
донтски апарати включени в учебната програма 
(тъй като в рамките на една година броят им е 
нараснал). 
На въпроса „Защо одобрявам използването 
на клинични модели“ няма отговор „не мога да 
преценя”. Това е свидетелство за мотивация, же-
лание за трайни знания по ортодонтия и успеш-
на реализация на пазара на труда.
Направеното проучване, обработката на да-
нните и представянето им, ни дават възможност 
да направим следните изводи: 
Установихме, че всички анкетирани одобря-
ват иновацията-използване на клинични модели 
по време на упражненията по ортодонтия
Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица по пол
Фиг. 2. Мнение на студентите за иновацията – 
използване на клинични модели
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Голяма част от студентите работят върху кли-
нични модели, защото те помагат за по-добро-
то разбиране и затвърждаване на преподадения 
материал по време на теоретичното обучение и 
осигуряват връзка между теоретичното и прак-
тическото обучение по ортодонтия (62,66 %). 
Според респондентите, работата върху кли-
нични модели развива клинично мислене и е по-
лезна за бъдещото им професионално развитие 
(56,73%).
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